







































































































アジア・アフリカ言語文化研究所「出版物目録」 [Catalogue of publications of 
the Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 
Tokyo University of Foreign Studies], 2001. 東京: 東京外国語大学アジ
ア･アフリカ言語文化研究所, 2001. 29 p. 
 
宗田文庫目録 (Soda collection catalogue). 国際日本文化研究センター宗田
文庫目録編集委員会編 [Ed. by Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā Sōda 
Bunko Mokuroku Henshū Iinkai]. 京都: 国際日本文化研究センター, 
2001. 53, 831 p. 
内容：書籍編. 
 
海外日本研究機関一覧 (Overseas institutions related to Japanese studies), 
2000 年版. 京都: 国際日本文化研究センター, 2001. xvii, 177 p. 
 
佛教相關博碩士論文提要彙編, 1963～2000. 香光尼衆佛學院圖書館編輯. 嘉
義: 香光書鄕出版社, 2002. 54, 886 p.（佛教参考資源叢書, 1） 
 
京都本法寺宝物目録 [Catalogue of treasures in Hompōji Temple, Kyoto]. 
立正大学日蓮教学研究所編集 [Ed. by Risshō Daigaku Nichiren Kyōgaku 
Kenkyūjo]. 京都: 本法寺, 2001. 385 p. 図版・肖像[30] p. 
 
A catalogue of the new collection of Bonpo Katen texts. Ed. by Samten G. 
Karmay and Yasuhiko Nagano. Comp. by Tenpa Yungdrung. With the 
assistance of Nagru Gelek Jinpa [and others]. Osaka: National Museum 
of Ethnology, 2001. xiv, 1692 p. (Senri ethnological reports, 24) 
Contents: Text. 
 
A catalogue of the new collection of Bonpo Katen texts. Ed. by Samten G. 
Karmay and Yasuhiko Nagano. Osaka: National Museum of Ethnology, 
2001. 318 p. (Senri ethnological reports, 25) 
Contents: Indices. 
 
東叡山寛永寺天海版一切經目録 [Catalogue of the Tenkai edition of Chinese 
Buddhist texts in Kan’eiji Temple of Tōeizan]. 松永知海編  [Ed. by 
Chikai MATSUNAGA]. 京都: 佛教大学松永研究室, 1999. 216 p. 
内容：凡例 目録 五十音索引 五十音索引總畫檢字表 編集後記 
 
影印東叡山寛永寺天海版一切經願文集 [Collected colophons of the Tenkai 
edition of Chinese Buddhist texts in Kan’eiji Temple of Tōeizan; facsimile 
edition]. 松永知海編 [Ed. by Chikai MATSUNAGA]. 京都: 佛教大学松
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永研究室, 1999. 68 p. 
内容：凡例 天海版一切經願文 願文一覧 
 
藥師寺經藏目録  [Catalogue of Buddhist texts preserved in Yakushiji 
Temple]. 中田祝夫 [ほか]編 [Ed. by Norio NAKADA [and others]].  [奈
良]: 薬師寺, 1953. 235 p. 
謄写版 
 
龍門石窟石刻集 (List of stone inscriptions at Longmen Grottoes). 曽布川寛
編 (By Hiroshi SOFUKAWA). 京都: 京都大学人文科学研究所附属東洋学
文献センター, 2000.  iii, 102 p.（東洋學文獻センター叢刊（Oriental 
studies reference series）,第 9 冊） 
 
山本達郎博士著作・研究発表目録 [Catalogue of writings and papers of Prof. 
Tatsuro Yamamoto]. [東京]: 「山本達郎先生を偲ぶ会」準備会, 2001. 40 
p. 
 
Center for Asian Studies Bonn bulletin; founding & associate members. 
[Editor: Josef Kreiner]. [Bonn]: Rheinische Friedrich-Wilhelms- 
Universität Bonn, c2001. 102 p. 
 
契丹(遼)史研究文献目録 (A bibliography of researches on history of Khitai 
(Liao)). 遠藤和男編 [Ed. by Kazuo ENDO]. 大阪: 遠藤和男, 2001. 7, 
261, 22 p. 
内容：１８９２年－１９９９年 
 
2000 年度イタリア関係図書目録 [Catalogue of books on Italy published in 
2000], 第 24 号. [東京]: イタリア文化会館, 2001. 85 p. 
 
J. V. Neustupný bibliography 1957-2000. Ed. by Dita Nymburská. Praha: 
Oriental Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. 72 p. 
port. (Bibliographical series of the Oriental Institute, Academy of 
Sciences of the Czech Republic, vol. 13) 
 
The Be langauge; a classified lexicon of its Limkow dialect. [By] Mantaro J. 
Hashimoto. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of 
Asia and Africa, 1980. xxii, 420 p. fold. map. (Asian & African lexicon, 11) 
 
カンボジア語辞典  (Cambodian-Japanese dictionary). 坂本恭章著  (By 
Yasuyuki SAKAMOTO). 東京: 東京外国語大学アジア･アフリカ言語文化
研究所, 2001. 3 冊 (x, 1114; 995; 1066 p.) 
 
A dictionary of Pāli, pt. 1. By Margaret Cone. Oxford: Pali Text Society, 
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2001. xxiv, 778 p. 
Contents: A-kh. 
 
天理図書館開館 70 周年記念展 宗祇・芭蕉・西鶴とその周辺 (Tenri Central 
Library commemorative exhibition of the 70th opening anniversary; Sogi, 
Basho, Saikaku and others). 天理大学附属天理図書館編集 [Ed. by Tenri 
Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan]. 東京: 天理ギャラリー, 2001. [63] p.
（おもに図版）（天理ギャラリー（Tenri Gallary）,第 115 回展）  
 
The imagination of the body and history of bodily experience. Ed. by 
Kuriyama Shigehisa. Kyoto: International Research Center for Japanese 
Studies, 2001. v, 267 p. illus. (International Symposium, 15) 
 
古代中國人の思想と生活 祭・常・喪の別 [Thought and life of the ancient 
Chinese; distinctive features of festivals, daily life and funeral rites]. 深
津胤房著 [By Tanefusa FUKATSU]. 川崎: 深津胤房, 2001. 3, 86 p. 
 
古代中國人の思想と生活 有・無の觀念[Thought and life of the ancient 
Chinese; concepts of being and non-being]. 深津胤房著 [By Tanefusa 
FUKATSU]. 川崎: 深津胤房, 2001. 2, 140 p. 
 
Harānandalaharī; volume in honour of Professor Minoru Hara on his 
seventieth birthday. Ed. by Ryutaro Tsuchida and Albrecht Wezler. 
Reinbek: Inge Wezler, 2000. xxxii, 556 p. port. 
 
Pūjā and saMskāra. [By] Musashi Tachikawa, Shoun Hino [and] Lalita 
Deodhar. Delhi: Motilal Banarsidass, 2001. xiv, 177 p. illus. 
 
Indian fire ritual. [By] Musashi Tachikawa, Shrikant Bahulkar [and] 
Madhavi Kolhatkar. Foreword [by] C. G. Kashikar. Delhi: Motilal 
Banarsidass, 2001. xii, 212 p. illlus. 
 
Jaina epistemology in historical and comparative perspective; critical 
edition and English translation of logical-epistemological treatises; 
Nyāyâvatāra, Nyāyâvatāra-vivRti and Nyāyâvatāra-Tippana with 
introduciton and notes. By Piotr Balcerowicz. Stuttgart: Franz Steiner, 
2001. 2 v. (xli, 318; 323-536) (Alt- und neu-indische Studien, 53, 1-2) 
 
Sarvodaya; the other development. [By] Detlef Kantowsky. New Delhi: 
Vikas Publishing House, c1980. viii, 228 p. 
 
カルキディウスとその時代 (Chalcidius and his age). 西洋古代末期思想研究
会編 [Ed. by Seiyō Kodai Makki Shisō Kenkyūkai]. 東京: 慶應義塾大学
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言語文化研究所, 2001. 241 p. 
 
台灣的民間宗教與信仰. 王見川 李世偉著. 蘆州: 博揚文化, 2000. 338 p. 
 
『京都発 宗教者の新たなチャレンジ』 赦しと和解 [A fresh challenge of 
religioner from Kyoto; admission and amicable settlement]. 庭野平和財
団制作 [Produced by Niwano Peace Foundation]. 東京: 庭野平和財団, 
2001. 49, 7 p. 
庭野平和財団シンポジウム 2001 
 
道教と東アジア文化  (Taoism in East Asian culture). 千田稔  [Ed. by 
Minoru SENDA]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2000.  2, 236 p.（国
際シンポジウム（International Symposium）, 13） 
 
Islam in Tamilnadu; varia. [By] Torsten Tschacher. Halle: Institut für 
Indologie und Südasienwissenschaften der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, 2001. 108 p. (Südasienwissenschaftliche Arbeitsblätter, 
Bd. 2) 
 
Psikhologicheskie aspekty buddizma. Otvetstvennyĭ redaktor N. V. Abaev. 
2-e izd. Novosibirsk: Nauka, 1991. 183 p. 
Contents: Predislovie. N. V. Abaev: Kontseptsiia “prosvetleniia” v 
“Makhaiana-shraddkhotpada-shastre”. - V. N. Pupyshev: “Ne-ia” v buddiĭskoĭ teorii i 
praktike. - L. E. iangutov: Psikhologichekie aspekty ucheniia o “spasenii” v kitaĭskom 
buddizme. - S. P. Nestërkin: Problema individual’nogo “ia” v srednevekovom 
chan’-buddizme. - A. N. Ignatovich: “Desiat’ stupeneĭ bodkhisattvy”. - A. G. Fesiun: 
Psikhologicheskie aspekty ucheniia Kukaia. - S. Iu. Lepekhov: Idei shun’iavady v 
korotkikh sutrakh pradzhniaparamity. - E. A. Torchinov: O psikhologicheskikh 
aspektakh ucheniia pradzhniaparamity. - S. Iu. Lepekhov i N. V. Abaev: Rol’ 
psikhologicheskoĭ reguliatsii v politicheskoĭ deiatel’nosti taĭnykh religioznykh 
ob”edineniĭ traditsionnogo Kitaia. - E. B. Porshneva: O meste “gunfu” v narodnoĭ 
sektantskoĭ traditsii. - N. V. Abaev i M. I. Vecherskiĭ: O printsipakh postroeniia 
treningovykh obuchaiushchikh sistem na baze krugovykh dvizheniĭ “vnutrennikh” 
shkol u-shu. - D. D. Amogolonova: K voprosy ob izuchenii psikhologicheskikh aspektov 
Aiurvedy. - G. B. Dagdanov: Traditsionnaia sistema tsigun v Kitae. - D. B. Dashiev: 
Nekotorye aspekty kul’ta nastavnika. 
 
東アジア仏教の諸問題 聖厳博士古稀記念論集 (An anthology of East Asian 
Buddhism; a commemorative volume in honor of Ven. Sheng-yen on his 
70th birthday). 中華佛学研究所 聖厳博士古稀記念論集刊行会編 (By 
Chung-hua Institute of Buddhist Studies & Japanese Editorial Comittee 
of the Commemorative Volume). 東京: 山喜房佛書林, 2001. 20, 18, 3, 
326, 229 p. 
内容：三友健容 [Ken’yo MITOMO]：総序 釈恵敏 [Shih Huimin]：縁起 李志夫 [Lee 
Chih-fu]：聖厳法師行誼簡介 三友量順 [Ryojun MITOMO]：聖厳法師簡歴及著作年表 
『法華経に於けるデーシャナー』 木村清孝 [Kiyotaka KIMURA]：『息諍論』考 田中
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良昭 [Ryosho TANAKA]：『二入四行論』文献研究史 高橋弘次 [Koji TAKAHASHI]：善
導と法然 善導の著作と選択集について 深貝慈孝 [Jiko FUKAGAI]：善導大師の浄土教
とその周辺  沖本克己  [Katsumi OKIMOTO]：人間浄土ということ  吉津宣英 
[Yoshihide YOSHIZU]：大乗起信論の再検討 桐谷征一 [Seiichi KIRITANI]：中国にお
ける石刻経の濫觴 北涼石塔 永井政之 [Masashi NAGAI]：中国の仏教と民衆 清水祖師
信仰研究メモ  中島志郎  [Shiro NAKAJIMA] ：了世と知訥  武内明  [Akira 
TAKEUCHI]：東西文明止揚の構図･試論 般若と理性に関わって 北川前肇 [Zencho 
KITAGAWA]：日蓮の『立正安国論』執筆に関する研究 庵谷行享 [Gyoko OOTANI]：日
蓮聖人の代受苦思想 蓑輪顕量 [Kenryo MINOWA]：中世仏教説話に見られる日本人の意
識 芳澤勝弘 [Katsuhiro YOSHIZAWA]：白隱慧鶴禪師の法語及び禪畫に於ける政治批判 
Ken’yo MITOMO: Sabbatthivāda (Sarvāstivādin) or Sabbatthavāda (Sarvārthavādin)? 
- Gensho TAKENUKI: A study on Yingen Ryuki (隠元隆琦 1529～1673); his mission 
and its development in pre-modern Japan. - Fumihiko SUEKI: How can grasses and 
trees attain Buddhahood?; an aspect of the Japanization of Buddhism. - Masahiro 
SHIMODA: Buddha within and beyond history; the Buddhology in the 
SaddharmapuNDarīka in connection with an episode of “God Brahman’s request for the 
Buddha’s first sermon”. - Eshin NISHIMURA: Characteristics of transmission in Zen 
Buddhism. - Young-ho Kim: The approaches of early-medieval Chinese Buddhists to 
other religions (Confucianism and Taoism); pluralistic or what? - Isshin TEJIMA: A 
study on a catalogue of Buddhist library in T’ang’s China. 
 
Collected papers, vol. 7. [By] K. R. Norman.  Oxford: Pali Text Society, 
2001. xvii, 265 p. 
Contents: Abbreviations. - Dialect variation in Old and Middle Indo-Aryan. - Masculine 
vocatives in –e in Pāli. - Solitary as a rhinoceros horn. - A comparative study of Aśoka’s 
Second Separate Edict. - Aśoka’s debt to his people. - Adopting the domestic way of life. 
- The metres of the LakkhaNa-suttanta (IV). - Traces of the subjunctive in Middle 
Indo-Aryan. - Does Māra have flower-tipped arrows? - When did the Buddha and the 
Jina die? - Reviews and review articles. - Indexes. 
 
Nyanaponika; a farewell tribute; life sketch, bibliography, appreciations, 
and selections from the writings of venerable Nyanaponika Mahathera 
(1901-1994). Ed. by Bhikkhu Bodhi. Kandy: Buddhist Publication Society, 
c1995. x, 70 p. ports. 
Preface. - Felicitation message by the most venerable Madihe Paññāsīha Mahānāyaka 
Thera. - Pt. 1: Life and works. - Pt. 2: Appreciations. - Pt. 3: Gems of wisdom. - Pt. 4: 
Documents. - The Nyanaponika Dhamma Dana project. - Special acknowledgements. 
 
大谷大学百年史 [The 100-year history of Otani University]. 大谷大学百年
史編集委員会編 [Ed. by Ōtani Daigaku Hyakunenshi Henshū Iinkai]. 京
都: 大谷大学, 2001. 2 冊 (xi, 638; 26, 734 p.) 
内容：通史編 資料編 
 
仏教と環境  立正大学仏教学部開設 50 周年記念論文集  (The 50th 
anniversary of the Faculty of Buddhist Studies, Rissho University 
International Symposium on “Buddhism and Environment”). 立正大学
仏教学部編 [Ed. by Faculty of Buddhist Studies, Rissho University]. 東
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京: 丸善, 2000. viii, 517 p. 図版・肖像[2] p. 
内容：三友健容 [Ken’yo MITOMO]：刊行の辞 立正大学仏教学部小史 研究誌紹介 仏
教学部五十周年記念論文集執筆者一覧 牛山積 [Tsumoru USHIYAMA]：環境問題におけ
る科学と自然観 山本誠之 [Seishi YAMAMOTO]：経済至上主義の超克 小谷幸雄 
[Yukio KOTANI]：共生と徳冶（前） 福岡義隆 [Yoshitaka FUKUOKA]：仏教と共通点
を有するヒンズー教のインドと儒教の中国における環境観 鄭舜日：宗教間の和合と圓仏
教の理念 睦楨培：心核と物核 李鐘徹：関係性の自覚 池上要靖 [Yosei IKEGAMI]：
身体と人権 溝口元  [Hajime MIZOGUCHI]：動物介在療法 日比宣俊  [Senshun 
HIBI]：仏教的視点から見る現代社会の諸問題 箕輪伊織 [Iori MINOWA]：仏教と環境問
題 望月海慧 [Kaie MOCHIZUKI]：仏教思想は環境問題に効果的作用をもたらすのか 
岡田行弘 [Yukihiro OKADA]：環境問題に対する仏教思想の有効性 安田和紘 [Kazuhiro 
YASUDA]：過剰の臨界に広告活動で貢献 田中順張 [Juncho TANAKA]：法華経の英･仏･
露訳など脚光を浴びる御遺文への外国人からの関心も強まる 久保継成 [Tsugunari 
KUBO]：法華経の示す相互関係の基本姿勢 渡邊寳陽 [Hoyo WATANABE]：法華経思想
と環境解釈 三友健容：仏教における理想国土と環境問題への提言 伊藤瑞叡 [Zuiei 
ITO]：仏教環境倫理学序説 Takashi Fujii: The permanence of the sound development 
of human society; perception of the earth environment and the managemnet of human 
society. - Pataraporn Sirikanchana: Buddhist ethics and its environmental 
contribution to contemporary Thai society. - David W. Chappell: Lotus in a corporate 
world; Buddhism in a global economy. - Bhikkhu Huimin: Buddhist terms and 
“spiritual” care models for hospices. - Sensho Hibi: Problems caused by organ 
transplants. - Lewis R. Lancaster: Buddhism and ecological issues. - Paul Groner: 
Early Japanese Tendai views on the realization of Buddhahood by grasses and trees; 
determinations from China (Tōketsu 唐決 ). - Padmanabh S. Jaini: Karma and 
environment in Buddhism. - Kenneth K. Tanaka: The nature of wind in Buddhist 
spirituality; a basis for Buddhist approach to environment. 
 
仏教文化と福祉 [Buddhist culture and welfare]. 龍谷大学短期大学部編 
[Ed. by Ryūkoku Daigaku Tanki Daigakubu]. 京都: 龍谷大学短期大学部, 
2001. 4, 330 p. 
内容：上山大峻 [Daishun UEYAMA]：まえがき 朝枝善照 [Zensho ASAEDA]：花岡大
学研究序説 川添泰信 [Taishin KAWASOE]：アメリカ浄土真宗教団の成立とその問題 
楠淳證 [Junsho KUSUNOKI]：三祗成仏と一念成道 能仁正顕 [Shoken NONIN]：在家
菩薩バドラパーラと大乗教の展開 蜷川祥美 [Sachiyoshi NINAGAWA]：蔵俊の『変旧抄』
について 谷本光男 [Mitsuo TANIMOTO]：不寛容の哲学者プラトン（１） 濱上征士 
[Yukio HAMAGAMI]：中国の社会福祉事情 若原道昭 [Dosho WAKAHARA]：仏教保育
の方法的原理 加藤博史 [Hiroshi KATO]：権利実現支援の制度化の方向性と枠組み 阪
口春彦 [Haruhiko SAKAGUCHI]：住民による高齢者福祉サービスの始め方 若原道昭：
あとがき 
 
浅草寺仏教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 
第 45 集 平成 12 年度. 塩入亮乗編集 [Ed. by Ryojo SHIOIRI]. 東京: 浅
草寺, 2001. 240 p. 
内容：塩入亮乗：巻頭のことば 小林隆彰 [Ryusho KOBAYASHI]：病患を得て 立松和
平 [Wahei TATEMATSU]：仏に会う 勝浦令子 [Reiko KATSUURA]：古代中世の女性
と仏教 木内尭央  [Gyoo KIUCHI]：天台密教の教えと救い 菅原信海  [Shinkai 
SUGAWARA]：山王神道（天台神道）の教えと救済 多田孝文 [Kobun TADA]：法華経
の教えと救い 中野東禅 [Tozen NAKANO]：仏教は現代人を救えるか 西口順子 [Junko 
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NISHIGUCHI]：中世女性の信心をめぐって 松浦正昭 [Masaaki MATSUURA]：六道救
済の観音像 村武精一  [Seiichi MURATAKE]：墓の習俗と霊 赤堀正明  [Seimei 
AKAHORI]：なぜ若者は新しい宗教に魅せられるのか 由木義文 [Yoshihumi YUKI]：諸
経典に見る観世音菩薩 
 
Das Bewusstsein als Träger des Lebens; einige Weniger beachtete Aspekte 
des ViññāNa im Pālikanon. [Von] Rita Langer. Wien: Arbeitskreis für 
Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2001. xii, 89 p. 
(Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 52) 
Contents: Einleitung. - 1. Avakkanti: Vom Herabsteigen des viññāNa. - 2. Gandhabba: 
Von den Bedingungen für Empfängnis. - 3. Nāmarūpa: Das viññāNa belebt die 
materielle Grundlage. - 4. PatiTThita: Das Sichfestsetzen des viññāNa in einer Existenz 
(form). - 5. Āyu, usmā, viññāNa: Die lebenstragende Funktion des viññāNa. - 6. Dhātu: 
Das viññāNa als (kosmisches) Element. - 7. Nibbāna: Das Ende des viññāNa? - 
Abschliessende Bemerkungen. - Bibliographie und Abkürzungsverzeichnis. - 
Allgemeiner Index. - Stellenindex. 
 
Buddhisten in Indien heute; Beschreibungen, Bilder und Dokumente. [Von] 
Detlef Kantowsky. Konstanz: Universität Konstanz, 1999. IX, 216 p. illus. 
Contents: Vorwort. - Buddhisten in Indien heute; ein Literaturbericht insbesondere 
über die Neo-Buddhisten. - Beschreibungen. - Bilder. - Dokumente. - Quellenangaben. - 
Bibliographie zu Seite 35 ff. 
 
A békéhez vezető út; Buddha élete és tanítása. [Által] Komacu Csikó. 
Angloból fordította Gáthy Vera. [Budapest]: Szenzár Kiado, 2000. xxvi, 
621 p., [3] leaves of plates. port. 
Title in English: The way to peace; the life and teachings of Buddha. 
Contents: Greetings. - Szerzői köszöntő a magyar kiadáshoz. - A szerkesztő előszava. - 
Előszó. - Emlékképek a Dzsakkóinról. - Bevezetés. - Első fejezet: Buddha élete. - 
Második fejezet: Buddha tanításai. - Harmadik fejezet: Az Ágama-szútrák és a 
Dharmapada. - Negyedik fejezet: A Virágfüzér-szútra. - Ötödik fejezet: A 
Valpulja-szútrák. - Hatodik fejezet: A Bölcsesség-szútrák. - Hetedik fejezet: A 
Lótusz-szútra. - Nyolcadik fejezet: A Nirvána-szútra. - Kilencedik fejezet: Az előírások. 
- Tizedik fejezet: Az ezoterikus tanítások. - Tizenegyedik fejezet: Zen. - Tizenkettedik 
fejezet: Gyakorlat és vallásos képzés. - Tizenharmadik fejezet: Buddha és tanítványai. 
- Tizennegyedik fejezet: Befejezésül. - Utóirat. - Bibliográfia. - Név- és tárgymutató. 
 
Three studies in the history of Indian and Tibetan Madhyamaka 
philosophy; studies in Indian and Tibetan Madhyamaka thought, pt. 1. 
[By] David Seyfort Ruegg. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2000. xiv, 322 p. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 50) 
Contents: List of main Sanskrit and Tibetan sources with sigla of abbreviated titles. - 
Section 1: An outline of the earlier history of the Tibetan Madhyamaka (dbu ma) from 
its origins in the eighth century to the beginning of its ‘classical period’ in the early 
fifteenth century. - Section 2: Theses, philosophical positions and contention in 
Madhyamaka thought. - Section 3: On epistemological-logical (pramāNa) theory and 
the ontic in TsoG kha pa’s Madhyamaka philosophy. Indices. 
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仏教教団史論 [A historical study of the Buddhist order]. 袴谷憲昭[著] [By 
Noriaki HAKAMAYA]. 東京: 大蔵出版, 2002. v, 456 p. 
内容：まえがき 第１部 仏教思想史と仏教教団史 第１章 問題群と問題設定 第２章 
思想と習慣と教団分裂 第３章 作善主義の基本理論 第４章 大乗仏教成立論 第５章 
伝統的仏教教団と思想 第２部 悪業払拭の儀式と作善主義の考察 第１章 問題の所在 
第２章 ŚikSāsamuccaya および平川彰博士言及の諸経典 第３章 通インド的悪業払拭
の儀式と仏教 第４章 大乗仏教の成立状況に関する作業仮説的提言 第５章 大乗仏教
成立状況の解明に資する文献 第６章 伝統仏教と大乗仏教との関係に関する私見 第７
章 『大毘婆沙論』における『優婆塞戒経』相応箇所 第８章 大乗仏教成立に関する
Schopen教授説と問題点 第９章 vaiyāvRtyakaraの役割と差別主義 第１０章 六波羅
蜜としての布施とdakSiNā 第１１章 dakSiNāに関する補遺的覚え書 第１２章 悪業払
拭の儀式と作善主義 第１３章 大乗経典における dakSiNā と作善主義 初出一覧 あと
がき 
 
Embodying wisdom; art, text and interpretation in the history of esoteric 
Buddhism. Ed. by Rob Linrothe and Henrik H. Sørensen. Copenhagen: 
Seminar for Buddhist Studies, c2001. viii, 246 p. illus. (SBS monographs, 
6) 
Contents: Prefatory notes and acknowledgements. - Rob Linrothe: Introduction. - 
Harriet Hunter: Late Tang Chinese handbooks for the Garbhakośa rite. - Roger 
Goepper: MaNDala speculations in Shingon Buddhism based on the Hizōki and its 
commentaries. - Henrik H. Sørensen: The life of the lay-saint Liu Benzun as sculptural 
tableaux. - Ruth Dunnell: Portraiture and patronage in Tangut Buddhism, 12th-13th 
centuries. - Dan Martin: Painters, patrons and paintings of patrons in early Tibetan 
art. - Rob Linrothe: Group portrait; Mahāsiddhas in the Alchi Sumtsek. - Amy Heller: 
On the development of the iconography of Acala and Vighnāntaka in Tibet. - Laura 
Scanlon: MaNDalas in museums; the Kalachakra Particle MaNDala. - List of 
contributors. 
 
Das singhalesische Nationalepos von König DuTThagāmaNī Abhaya; 
textkritische Bearbeitung und Übersetzung der Kapitel VII. 3-VIII. 3 der 
Rasavāhinī des Vedeha Thera und Vergleich mit den Paralleltexten 
SahassavatthuppakaraNa und SaddharmālaGkāraya. [Von] Sven Bretfeld. 
Berlin: Dietrich Reimer, 2001. cxxvii, 276 p. (Monographien zur indischen 
Archäologie, Kunst und Philologie, Bd. 13) 
Contents: I. Einleitung. - 1. Die DuTThagāmaNī-Erzählung in der Literatur Sri Lankas. 
- 2. Die Rasavāhinī des Vedeha Thera. - 3. Das DuTThagāmaNī-Epos in 
SahassavatthuppakaraNa, Rasavāhinī und SaddharmālaGkāraya. - 4. Beschreibung 
der Textzeugen. - 5. Editionspirnzipien. - II. Text. - 1. DuTThagāmaNī (VII. 3) - 2. 
Nandimitta (VII. 4) - 3. Suranimmala (VII. 5) - 4. Mahāsona (VII. 6) - 5. GoThaimbara 
(VII. 7) - 6. Theraputtābhaya (VII. 8) - 7. BharaNa (VII. 9) - 8. VeLusumana (VII. 10) - 9. 
Khañjadeva (VIII. 1) - 10. Phussadeva (VII. 2) - 11. Labhiyavasabha (VII. 3) - III. 
Übersetzung. - 1. DuTThagāmaNī Abhaya. - 2. Nandimitta. - 3. Suranimmala. - 4. 
MahāsoNa. - 5. GoThaimbara. - 6. Theraputtābhaya. - 7. BharaNa. - 8. VeLusumana. - 9. 
Khañjadeva. - 10. Phussadeva. - 11. Labhiyavasabha. - IV. SahassavatthuppakaraNa. - 
1. Allgemeines zur Textausgabe. - 2. Text. - 3. Übersetzung. - V. Anhang. - A. 
Verzeichnis der verwendeten Versmasse. - B. Bibliographie. - C. Abkürzungs- 
verzeichnis. - D. Indizes. 
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原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 4 資料集篇 3. 金子芳夫編 [Ed. by Yoshio KANEKO]. 東京: 中
央学術研究所 , 2001. ii, 289 p.（中央学術研究所紀要モノグラフ篇




Sanskrit Lotus Sutra manuscript from the National Archives of Nepal (no. 
4-21) ; romanized text, 1. Ed. by Hirofumi Toda. Tokyo: Soka Gakkai, 
2001. xxv, 129 p.  (Lotus Sutra manuscript series, 2-2) 
Title in Japanese: ネパール国立公文書館所蔵梵文法華経写本 (No. 4-21) ローマ字版 
Contents: Preface. - Notes on the use of this volume. - Romanized text 1. 
 
研究報告書 [Studying report]，9. 戸田宏文編集 [Ed. by Hirofumi TODA]. 
徳島: 徳島大学総合科学部, 2002. 34 p. 
内容：SaddharmapuNDarīkasūtra; romanized text. 
 
SaddharmapuNDarīkasūtra; Central Asian manuscripts romanized text. Ed. 
with an introduction, tables and indices by Hirofumi Toda. 2nd ed. 
Tokushima: Kyoiku Shuppan Center, 1982. lxi, 365 p. 
Contents: Preface. - Introduction. - Abbreviations. - Symbols. - Pt. 1: Kashgar 
manuscript. - Pt. 2: Farhād-Bēg manuscript. - Pt. 3: Central Asian manuscript 
fragments. - Tables. Indices. 
 
Fragments of a manuscript of the SaddharmapuNDarīkasūtra from 
Khādaliq. Ed. by Klaus Wille. Tokyo: Soka Gakkai, c2000. xvii, 191 p., 83 
p. of plates. (Lotus Sutra manuscript series, 3) 
Contents: Daisaku Ikeda: Preface. - Einosuke Akiya: Greetings. - Heinz Bechert and 
Ronald E. Emmerick: Foreword. - Klaus Wille: Preface. - 1. Introduction. - 2. 
Diplomatic edition of the manuscript. - 3. Appendix: Further manuscript remains in 
the German collections. - 4. Concordances. - Symbols used in the transliteration. - 
Abbreviations. - Bibliography. - Facsimile edition. 
 
A glossary of Kumārajīva’s translation of the Lotus Sutra. [By] Seishi 
Karashima. Tokyo: International Research Institute for Advanced 
Buddhology, Soka University, 2001. lii, 528 p. (Bibliotheca philologica et 
philosophica Buddhica, vol. 4) 
Title in Chinese: 妙法蓮華經詞典. 
Contents: Preface. - Abbreviations and signs. - How to use this glossary. - Glossary of 
Kumārajīva’s translation of the Lotus Sutra. - DhāraNī transcriptions in Kumārajīva’s 
translation of the Lotus Sutra. - Appendices. - Indices. 
 




The Pātimokkha. Ed. by William Pruitt. Tr. by K. R. Norman. Oxford: Pali 
Text Society, 2001. lviii, 307 p. (Sacred books of the Buddhists, vol. 39) 
Contents: Preface. - Introduction. - Abbreviations. - Works cited. - 
BhikkhupātimokkhapāLi. - BhikkhunīpātimokkhapāLi. - AdhikaraNasamathā. 
 
BhikSuNī-vinaya; word index and reverse word index. [By] Yumi Ousaka 
and Moriichi Yamazaki. Tokyo: Chūō Academic Research Institute, 2002. 
iii, 239 p. (Philologica Asiatica, monograph series, 18) 
 
 
Buddizm Nagardzhuny; religiozno-filosofskie traktaty. V. P. Androsov. 
Moskva: Izdatel’skaia Firma Vostochnaia literatura RAN, 2000. 798 p. 
Contents: G. M. Bongard-Levin: Predislovie. - Vvedenie. - Religiozno-filosofskie 
traktaty. - Glava 1: O zhizni i tvoreniiakh nagardzhuny. - Glava 2: Uchenie o liubvi i 
mire v obshchestve. - Glava 3: Polemika s opponentami. - Glava 4: Filosofiia 
sredinnosti. - Glava 5: Sozertsatel’naia filosofiia “chetyrekh gimnov buddam”. - Glava 
6: Osnovy zakonoucheniia buddy. - Prilozhenie. - Almaznaia sutra. - Slovar’ 
indo-tibetskogo i rossiĭskogo buddizma. - Bibliografiia. - Summary. 
 
チャンドラキールティのディグナーガ認識論批判 チベット訳『プラサンナパ
ダー』和訳・索引 [A critique of Dignāga’s epistemology by Candrakīrti; 
translation and index of Prasannapadā Tibetan text]. 東方学院関西地区
教室編 [Ed. by Tōhō Gakuin Kansai Chiku Kyōshitsu]. 京都: 法藏館, 
2001. vi, 210 p. 
内容：西岡祖秀 [Soshu NISHIOKA]：まえがき 第１部 チベットテキストならびに和
訳 凡例 第１節 諸法不生という確定的判断と認識手段 第２節 聖者と論理の関係 
第３節 『中論』著述の意図 第４節 ディグナーガ認識論の批判 第５節 結論 第２
部  サンスクリットテキスト  凡例  Sanskrit text.  第３部  索引  凡例 
Tibetan-Sanskrit index. - Sanskrit-Tibetan index. - Appendix. 
 
Die dreifache Schulung (ŚikSā) im frühen Yogācāra; der 7. Band des 
Hsien-yang shêng-chiao lun. Von Jong-nam Choi. Stuttgart: Franz 
Steiner, 2001. 372 p. (Alt- und neu-indische Studien, 54) 
Einleitung. - I. Das Hsien-yang-lun. - II. Zur Struktur des Hsien-yang-lun. - III. Über 
den 7. Band des Hsien-yang-lun. - IV. Zur vorliegenden Textbearbeitung. - Deskriptive 
Analyse des 7. Bandes des Hsien-yang-lun. -  Konkordanz für den 7. Band des 
Hsien-yang-lun, verglichen mit Parallelen in der Yogācārabhūmi (Skt.–Handschrift 
der Śrāvakabhūmi sowie der tibetischen und chinesischen Übersetzung). -  In 
Übersetzung und Text verwendete Zeichen und Abkürzungen. I. Übersetzung des 7. 
Bandes des Hsien-yang-lun, verglichen mit Parallelen in der Yogācārabhūmi, insbes. 
Śrāvakabhūmi (Sanskritoriginal sowie tib. und ch. Übersetzung). - Anmerkungen zur 
Übersetzung. - II. Sanskrit-Text der Entsprechungen in der Śrāvakabhūmi. - III. 
Tibetische Übersetzung der Entsprechungen in der Śrāvakabhūmi. - IV. Chinesischer 
Index des 7. Bandes des Hsien-yang-lun. - Bibliographie. - Abkürzungen von 
Originaltexten. - Abkürzungen von Zeitschriften etc. - Sekundärliteratur. 
 
Dharmakīrti sur les mantra et la perception du supra-sensible. [Par] 
Vincent Eltschinger. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
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Studien, Universität Wien, 2001. 166 p. (Wiener Studien zur Tibetologie 
und Buddhismuskunde, Hft. 51) 
Contents: Avant-propos. - Chapitre 1: La position de Dharmakīrti; une reconstruction. - 
Chapitre 2: Une position confessionnellement neutre. - Chapitre 3: Efficacité des 
mantra et perception du supra-sensible. - Remarques de conclusion. - Bibliographie. - 
Index locorum. - Index des termes sanskrits. - Répertoire des définitions. 
 
生老病死の教育観 仏教と心理療法 [Birth, old age, sickness, and death 
seen from an educational perspective; Buddhism and psychotherapy]. 
京都光華女子大学真宗文化研究所編 [Kyōto Kōka Joshi Daigaku Shinshū 
Bunka Kenkyūjo]. 大田清史 [ほか]著 [By Kiyoshi OTA [and others]]. 
京都: 自照社出版, 2001. x, 256 p.（光華選書） 
内容：高木英明 [Hideaki TAKAGI]：まえがき 第１章 大田清史：現代のライフサイク
ルと仏教の死生観 第２章 岩宮恵子 [Keiko IWAMIYA]：子どもと異界 第３章 阿満
利麿 [Toshimaro AMA]：仏教の性愛観 第４章 老松克博 [Katsuhiro OIMATSU]：中
年期の諸問題と仏教 第５章 阿満利麿：死を超える 第６章 大田清史：真宗の死生観 
大田清史：あとがき 
 
観音菩薩像の成立と展開 変化観音を中心にインドから日本まで (The origin 
and development of Avalokiteśvara images; focusing on the esoteric 
Avalokiteśvaras from India to Japan). シルクロード学研究センター編集 
(Ed. by Research Center for Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究
センター, 2001. 256 p.（シルクロード学研究（Silk Roadology）, 9） 
内容： I. 本文編  宮治昭  [Akira MIYAJI]：はじめに  序章  山田明爾  [Meiji 
YAMADA]：観音信仰 第１章 宮治昭：観音菩薩像の成立と展開第２章 佐久間留理子 
[Ruriko SAKUMA]：インドにおける変化観音 第３章 朴享國 [Hyounggook Park]：東
南アジアの変化観音について 第４章 朴享國：中国の変化観音について 第５章 朴享
國：韓国の変化観音について 第６章 山岸公基 [Koki YAMAGISHI]：千手観音像に関
する二、三の問題 第７章 井上一稔 [Kazutoshi INOUE]：十一面観音像の表現 図版 
II. リスト編 参考文献リスト 欧文 執筆者一覧 
 
ガンダーラ美術とクシャン王朝 [Gandharan art and Kushan age]. 小谷仲
男著 [By Nakao ODANI]. 京都: 同朋舎出版, 1996. 449 p. 図版 xxxiii p.
（東洋史研究叢刊, 51） 
内容：序論 第１篇 ガンダーラ美術の歴史的背景 第１章 塞と大月氏 第２章 アフ
ガニスタンのギリシア人都市 第３章 クシャン王朝と漢代西域 第４章 クシャン王朝
勃興史に関する新資料 第２篇 ガンダーラ仏教美術の研究 第５章 ガンダーラ仏教美
術の展開 第６章 賢者の子裁判 第７章 死んだ女が子を産んだ話 第８章 白犬がブ
ッダに吠える話 第９章 ガンダーラ説話図と漢訳経典 第１０章 ウシがブッダの足を
舐める話 第１１章 ガンダーラの瑜伽師と弥勒信仰 第３篇 ガンダーラ美術の建築意
匠 第１２章 タフティ･バヒの仏教遺跡 第１３章 石窟寺院の変遷 第１４章 宝篋
印塔隅飾りの源流 第１５章 ガンダーラ彫刻にみられる建築意匠 付篇 第１ 仏教美
術の東方伝播 第２ ガンダーラ美術発掘記 後記 巻末図版 図版目次 挿図目次 英
文要旨 索引 
 
説話の考古学 インド仏教説話に秘められた思想 [Archaeology of the tale; 
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doctrines reflected in Indian Buddhist tales]. 平岡聡[著] [By Satoshi 
HIRAOKA]. 東京: 大蔵出版, 2002. 507 p. 
内容：はしがき 略号表 序章 発掘の基礎作業 第１章 説話文献の内容とその分析 
第２章 文献の成立史 第３章 定型句を巡る問題 第４章 業思想 第５章 再生に関
する思想 第６章 仏陀観の変遷 終章 研究の反省と課題 注記 索引 
 
院政期の作善と美術 (Virtue making activities and art under the reign of 
cloistered emperors). 中川久定編集代表 [Ed. by Hisayasu NAKAGAWA]. 
京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 2001. 41, vii p. 図版 7 p.（仏
教美術研究上野記念財団助成研究会報告書, 第 28 冊） 
内容：1．中川久定：序 2．研究発表 上川通夫 [Michio KAMIKAWA]：一切経と院政
期の仏教 泉武夫 [Takeo IZUMI]：千体愛染王画巻と多数尊の制作 武笠朗 [Akira 
MUKASA]：院政期の造仏と｢美麗｣の仏像 3．司会 百橋明穂 [Akio DONOHASHI]：
座談会｢院政期の作善と美術｣ 4．ヒルド麻美 [Mami Hild]：英文概要 
 
唐招提寺の版木 大和文化保存会援助事業による [Blockprints in Tōshōdaiji 
Temple; Yamato Bunka Hozonkai Aid Programme]. 元興寺文化財研究所
編 [Ed. by Gangōji Bunkazai Kenkyūjo]. [奈良]: [元興寺文化財研究所], 
1999. 27, 4 p. 
内容：図版 唐招提寺の版木 唐招提寺所蔵版木一覧 
 
薬師寺の版木 大和文化財保存会援助事業による [Blockprints in Yakushiji 
Temple; Yamato Bunka Hozonkai Aid Programme]. 元興寺文化財研究所
[編] [Ed. by Gangoji Bunkazai Kenkyujo]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 
2000. 35, 6 p. 
内容：図版 唐招提寺の版木 薬師寺所蔵版木一覧 
 
New horizons in Bon studies. Ed. by Samten G. Karmay and Yasuhiko 
Nagano. Osaka: National Museum of Ethnology, 2000. iii, 738 p.(some 
fold. tables) illus. (Senri ethnological reports, 15) 
Contents: Y. Nagano: Preface. - S. G. Karmay: Introduction. - Bon and its relationship 
to Buddhism. - P. Kvaerne: The study of Bon in the West; past, present and future. - D. 
Martin: Comparing treasuries; mental states and other mDzod phug lists and passages 
with parallels in Abhidharma works by Vasubandhu and AsaGga or in Prajñâpâramitâ 
Sutras; a progress report. - K. Mimaki: A preliminary comparison of Bonpo and 
Buddhist cosmology. - H. Blezer: The ‘Bon’ dBal-mo Nyer-bdun (/brgyad) and the 
Buddhist dBang-phyug-ma Nyer-brgyad; a brief comparison. - rDzogs-chen doctrines. - 
D. Rossi: The Lo rgyus chen mo in the collection of the Ye khri mtha’ sel attributed to 
Dran-pa nam-mkha’. - A. -C. Klein: Authenticity, effortlessness, delusion and 
spontaneity in The Authenticity of Open Awareness and related texts. - Myths and 
rituals. - M. Tachikawa: Mandala visualization and possession. - A. -M. Blondeau: The 
mKha’ klong gsang mdos; some questions on ritual structure and cosmology. - C. 
Ramble: The secular surroundings of a Bonpo ceremony; games, popular rituals and 
economic structures in the mDos-rgyab of Khu-brag monastery (Nepal). - M. Schrempf: 
Victory banners, social prestige and religious identity; ritualized sponsorship and the 
revival of Bon monateries in Amdo Shar-khog. - H. Ishii: Bon, Buddhist and Hindu life 
cycle rituals; a comparison. - S. G. Karmay: A comparative study of the yul lha cult in 
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two areas and its cosmological aspects. - Monasteries and lay communities. - Tsering 
Thar: The bla ma in the Bon religion in Ambo and Khams. - Dondrup Lhagyal: Bonpo 
family lineages in Central Tibet. - M. Mori: The Bon deities depicted in the wall 
paintings in the Bon-brgya monatery. - S. Yamaguchi: Khri-brtan Nor-bu-rtse Bon 
monastery in Kathmandu. - Bon in a wider context. - S. Nagano: Sacrifice and lha pa in 
the glu rol festival of Reb-skong. - G. Samuel: The Indus Valley civilization and early 
Tibet. - Ugyen Pelgen: Kharamshing; an antidote against evil. - B. Bickel: Space, 
territory, and a stupa in Eastern Nepal; exploring Himalayan themes and traces of Bon. 
- Indexes. - General index. - Tibetan index. - List of contributors. 
 
チベット文化域におけるポン教文化の研究 [A study of Bon religious culture 
in the Tibetan cultural area].  長野泰彦研究代表  [By Yasuhiko 
NAGANO]. 吹田: 国立民族学博物館, 1999. 235 p. 図版[17]p 折り込み
地図[1]枚 
内容：御牧克己 [Katsumi MIMAKI]：仏教の仏陀とボン教のシェンラブ･ミポの３２の身
体的特徴（３２相） 立川武蔵 [Musashi TACHIKAWA]：マンダラ観想法の実際 森雅秀 
[Masahide MORI]：青海省同仁県のポン教寺院 小野田俊蔵 [Shunzo ONODA]：チベッ
ト文化域におけるポン教･仏教美術の調査 山口しのぶ [Shinobu YAMAGUCHI]：カトマ
ンドゥ盆地のポン教寺院ティテン･ノルプツェ 三宅伸一郎 [Shinichiro MIYAKE]：中央
チベットのポン教寺院およびアムド･シャルコク地方ポン教寺院の現状について 石井溥 
[Hiroshi ISHII]：人生儀礼の比較研究 ポン教徒の人生儀礼と周辺諸民族の人生儀礼 長
野禎子 [Sadako NAGANO]：青海省同仁県ソグリ村のルロ祭における供犠とハワ 高橋慶
治 [Keiji TAKAHASHI]：キナウル語の記述的研究 長野泰彦 [Yasuhiko NAGANO]：ギ
ャロン語キョムキョ方言基礎語彙 武内紹人 [Tsuguhito TAKEUCHI]：Zhang-zhung 語
およびボン教関連チベット語文献の解析とデータベース化 
 
八思巴帝師殿. 李勤璞撰. 台北: 蒙藏委員會, 2001. vi, 131 p.（蒙藏専題
究叢書） 
内容：第１章 緒言 第２章 帝師殿建立原委 第３章 有關人物：出身與立場 第４章 
帝師殿的殿宇構成和祭典 結論 附録 引用書目 
 
The great treatise on the stages of the path to enlightenment (Lam rim 
chen mo). By Tsong-kha-pa. Critically ed. by Tsultrim Kelsang Khangkar. 
Kyoto: Tibetan Buddhist Culture Association, 2001. XXIX, 515 p. 
(Japanese and Tibetan Buddhist culture series, 6) 
Title in Tibetan: Rje tsong kha pa’i lam rim chen mo’i lung khungs gsal byed ñi ma. 
Title in Japanese: 尊者ツォンカパの『菩提道次第大論』. 
 
佛門必備課誦本（易誦本） 台北: 大乘精舎印經會, 2002. 293 p.（大乘叢書, 
C038） 
内容：徹悟襌師示眾 法器點版符號説明 附玉琳國師因課誦示眾 示要 早課綸貫 暮課
綸貫 目録 禮佛儀規 朝時課誦 暮時課誦 二時臨齋儀 普佛儀規 佛七儀規 念佛堂
日課 精進佛七儀規 附録 
 






A jewel in Indra’s net; the letter sent by Fazang in China to Ŭisang in Korea. 
By Antonino Forte. Kyoto: Istituto italiano di cultura, Scuola di studi 
sull’Asia orientale, 2000. viii, 105 p., [4] p. of plates. (Italian School of 
East Asian Studies occasional papers, 8) 
Contents: Foreword. - Chapter 1: Fazang’s letter; meanings and historical context. - 
Chapter 2: Critical edition and annotated translation. - Chapter 3: The date of 
Fazang’s letter. - Appendix A: On the authenticity of Fazang’s autograph. - Appendix B: 
On the expression renxin zhi ci. - Appendix C: On the expression junte zaoguan. - 
Bibliography. - General index. - List of illustrations. 
 
Kínai buddhizmus a középkorban; Cs’eng-kuan élete és filozófiája. [Által] 
Hamar Imre. [Budapest]: Orientalisztikai Munkaközösség-Balassi Kiadó, 
1998. 207 p. (Történelem és kultúra, 15) 
Contents: Tőkei Ferenc: Előszó és ajánlás. - Bevezetés. - Cs’eng-kuan élete. - Cs’eng- 
kuan filozófiája. - Függelék. Bibliográfia. 
 
General guide line of Honmon Butsuryushu. By Nisso R. Fukuoka. Tr. into 
English by Tadatoshi Izumoto, Hisao Muto [and] Nisso Fukuoka. Kyoto: 
Butsuryushu Research Institute, 2001. 201 p. 
Contents: What is enlightenment? - Division of religious groups. - Four types of 
suffering maxim. - HBS chapter in Italy. - HBS chapter in Italy and the United 
Kingdom. - Duties of HBS parishioners. - Pure religion. - Oko sankei (Gathering of 
parishioner for religious service). - Why is my wish not realized. - Persuation; a waste 
of effort. - Why is the statue of Nichiren Shonin black? - Replies to inquiries at the 
Nichiren Shu Sect Research Conference. - Five period classification of Buddha’s 
teachings by Great Master Tendai. - Selected writings of Nichiryu Shonin and Nissen 
Shonin. 
 
佛法「秘密相傳」書 [The book of the secret transmission of the Buddhist 
Dharma]. 妙法院宗務室編 [Ed. by Myohoin Shumushitsu]. 田川陽一編 
[Ed. by Harukazu TAGAWA]. 東京: ビーフラット, 2001. 214 p. 
内容：序 1．佛教について 2．教相 3．法界 4．人の心が六道輪廻 5．本佛とは 6．
平成大事の法門 7．本地の肝要 8．人界とは 9．心とは 10．人智について 11．成
佛について 12．南無妙法蓮華経の解説 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 昭和 61 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1987. 158 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団記録（続） 小泉春明 [Haruaki KOIZUMI]：『喜海問答』
ニ種翻刻  三保忠夫  [Tadao MIHO]：『金玉集』をめぐって  築島裕  [Hiroshi 
TSUKISHIMA]：高山寺経蔵平安時代古訓点資料書目稿 第４篇（中） 菅原範夫 [Norio 
SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（５） 高山寺典籍文書綜合調査団 
[Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]：高山寺金石文（１）  金水敏  [Satoshi 
KINSUI]：高山寺表白漢字総索引（稿） あとがき 高山寺典籍文書綜合調査団名簿 
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高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 昭和 62 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1988. 104 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団記録（続） 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵
典籍鎌倉時代編年識語索引（６） 金水敏 [Satoshi KINSUI]：高山寺祭文･表白･願文和訓･
字音索引 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺経蔵平安時代古訓点資料書目稿 第４
篇（下１） 高山寺典籍文書綜合調査団 [Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]：高山寺
金石文（２） あとがき 高山寺典籍文書綜合調査団名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 昭和 63 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1989. 138 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続） 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺
経蔵平安時代古訓点資料書目稿 第４篇（下２） 高山寺典籍文書綜合調査団 [Kōzanji 
Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]：高山寺金石文（３） 沼本克明 [Katuaki NUMOTO]：
高山寺蔵『般若理趣経』 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年
識語索引（７） 金水敏 [Satoshi KINSUI]：高山寺祭文･表白･願文事項索引 日付一覧 松
本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高山寺蔵三教指帰巻中院政期点について 三保忠夫 
[Tadao MIHO]：｢玄証本｣と新撰字鏡 小林芳規 [Yoshinori KOBAYASHI]：高山寺経蔵
片仮名交り文書目稿 月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO]：高山寺蔵本不動立印儀軌鈔に
ついて 山口佳紀 [Yoshinori YAMAGUCHI]：片仮名交り文の振り仮名小見 高山寺典籍
文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 高山寺典
籍文書綜合調査団名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成元年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1990. 237 p. 
内容：沼本克明  [Katuaki NUMOTO]：高山寺蔵古博士資料について 宮澤俊雅
[Toshimasa MIYAZAWA]：高山寺における興然口決の伝流と善財院弁智相承の栂尾流 小
林芳規 [Yoshinori KOBAYASHI] 沼本克明 [Katsuaki NUMOTO] 松本光隆 [Mitsutaka 
MATSUMOTO]：高山寺経蔵鎌倉時代古訓点資料書目稿 鎌倉初期篇（１） 菅原範夫 
[Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（８） 築島裕 [Hiroshi 
TSUKISHIMA]：高山寺経蔵平安時代古訓点資料書目稿  第４篇（下３）  月本雅幸 
[Masayuki TSUKIMOTO]：高山寺蔵性靈集巻第五について 松本光隆  [Mitsutaka 
MATSUMOTO]：高山寺蔵性靈集巻第五鎌倉初期點訓讀文 小林芳規 佐々木峻 [Shun 
SASAKI] 菅原範夫 金子彰 [Akira KANEKO] 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺
経蔵鎌倉時代片仮名交り文資料書目稿 高山寺典籍文書綜合調査團 [Kōzanji Tenseki 
Monjo Sōgō Chōsadan]：高山寺金石文（補遺） 高山寺典籍文書綜合調査團略記録（続） 高
山寺典籍文書綜合調査團團員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 
高山寺典籍文書綜合調査團名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
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survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 2 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1991. 112 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（続）菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経
蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（８）  小林芳規  [Yoshinori KOBAYASHI] 沼本克明 
[Katuaki NUMOTO] 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高山寺経蔵鎌倉時代古訓点
資料書目稿 鎌倉初期篇（２） 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺経蔵平安時代古
訓点資料書目稿 第６篇（１） 月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO]：高山寺蔵御作書目録
について 古田恵美子 [Emiko FURUTA]：高山寺蔵『法華義疏巻一』院政期点釋文試案
（１） 石塚晴通 [Harumichi ISHIZUKA]：上海図書館蔵の高山寺本 小助川貞次 [Sadaji 
KOSUKEGAWA]：高山寺蔵『顧野王玉篇水部之缺』について 築島裕：高山寺蔵本先徳
略名三種 高山寺典籍文書綜合調査團團員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣第
３期書目案 高山寺典籍文書綜合調査團名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 3 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1992. 290 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（続） 沼本克明 [Katuaki NUMOTO]：濁点形
式の統合史素描 三保忠夫 [Tadao MIHO]：高山寺本古往来の所用漢字について 柳田征
司 [Seiji YANAGIDA]：東国系抄物の言語指標 小林芳規 [Yoshinori KOBAYASHI] 沼本
克明 [Katuaki NUMOTO] 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高山寺経蔵鎌倉時代
古訓点資料書目稿 鎌倉初期篇（３） 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌
倉時代編年識語索引（９） 加藤優 [Masaru KATO]：高山寺の成立について 近藤泰弘 
[Yasuhiro KONDO]：高山寺本『八転声抄』をめぐって 松本光隆：高山寺蔵倶舎講略式
鎌倉初期点訓読文 山本真吾[Shingo YAMAMOTO]：高山寺蔵十八道次第と十八道表白に
ついて 徳永良次 [Ryoji TOKUNAGA]：｢康治元季十一月六日｣記について 石塚晴通 
[Harumichi ISHIZUKA]：宋版齊民要術の字体 金水敏 [Satoshi KINSUI]：｢地天供都状｣
考察と翻字 土井光祐 [Kosuke DOI]：高山寺蔵『佛光觀并令行聞書』について 築島裕 
[Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺経蔵平安時代古訓点資料書目稿 第６篇（２） 古田恵美
子 [Emiko FURUTA]：高山寺蔵『法華義疏巻一』院政期点釈文試案（２） 土井光祐 
[Kosuke DOI]：高山寺蔵『胎蔵界伝受記 小野』について 築島裕：中院僧正点について 
月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO]：辨顕密ニ教論院政期点巻上訳文稿（１） 宮沢俊雅 
[Toshimasa MIYAZAWA]：高山寺僧名一覧 高山寺典籍文書綜合調査團團員研究調査報告 
あとがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 高山寺典籍文書綜合調査團名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 4 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1993. 193 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（続） 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺
経蔵平安時代古訓点資料書目稿 第６篇（３） 三保忠夫 [Tadao MIHO]：高山寺本古往来
の助数詞について 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺蔵『真如観教』について 奥
田勲 [Isao OKUDA]：明恵上人夢記一覧稿 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺経
蔵の表白文に加點されたヲコト点について 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵
典籍鎌倉時代編年識語索引（１１） 小林芳規 [Yoshinori KOBAYASHI]：高山寺蔵金剛頂
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瑜伽護摩儀軌の訓読の性格 小林芳規  沼本克明  [Katsuaki NUMOTO] 松本光隆 
[Mitsutaka MATSUMOTO] 山本真吾：高山寺経蔵鎌倉時代古訓点資料書目稿 鎌倉初期
篇（４） 徳永良次 [Ryoji TOKUNAGA]：高山寺蔵｢不動師事 私｣について 古田恵美子 
[Emiko FURUTA]：高山寺蔵『法華義疏巻一』院政期点釋文試案（２）土井光祐 [Kosuke 
DOI]：高山寺蔵『金剛界口傳 小野』について 月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO]：
辨顕密ニ教論院政期点巻上訳文稿（２） 高山寺典籍文書綜合調査團團員研究調査報告 あ
とがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 高山寺典籍文書綜合調査團名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 5 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1994. 193 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（続） 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺
所蔵天台関係典籍について 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺経蔵平安時代古訓
点資料書目稿 第６篇（４） 小林芳規 [Yoshinori KOBAYASHI]：高山寺伝存の仁和寺円
楽寺本について 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：星供次第に於ける表白文と祭文につ
いて（１） 奥田勲 [Isao OKUDA]：明恵上人の和歌についての一考察 菅原範夫 [Norio 
SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（１２）  沼本克明 Katsuaki 
NUMOTO]：高山寺蔵悉曇字紀元永元年点釈文（１） 松浦陽子 [Yoko MATSUURA]：高
山寺蔵妙法蓮華経巻第二字音点について 月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO]：辨顕密ニ
教論院政期点巻上訳文稿（３） 土井光祐 [Kosuke DOI]：高山寺蔵『五教章上巻聞書』巻
上（１） 三保忠夫 [Tadao MIHO]：インドにおける書写素材について 高山寺典籍文書
綜合調査團團員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 高山寺典籍文
書綜合調査團名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 6 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1995. 142 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（続） 宮沢俊雅 [Toshimasa MIYAZAWA]：高山
寺代々記 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺蔵｢表白四種梅尾｣について 末木文
美士  [Fumihiko SUEKI]：高山寺所蔵禅籍小品について  小林芳規  [Yoshinori 
KOBAYASHI] 沼本克明 [Katsuaki NUMOTO] 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO] 
山本真吾：高山寺経蔵鎌倉時代古訓點資料書目稿 鎌倉初期篇（５） 菅原範夫 [Norio 
SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（１３） 土井光祐 [Kosuke DOI]：
高山寺蔵『五教章上巻聞書』巻上（２） 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺経蔵平
安時代古訓点資料書目稿 第６篇（５） 徳永良次 [Ryoji TOKUNAGA]：高山寺蔵｢烏蒭澁
摩事｣について（１） 沼本克明：高山寺蔵悉曇字紀元永元年点釈文（２） 月本雅幸 
[Masayuki TSUKIMOTO]：辨顕密ニ教論院政期点巻上訳文稿（４） 高山寺典籍文書綜合
調査團團員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 高山寺典籍文書綜
合調査團名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 7 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1996. 213 p. 
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内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続） 三保忠夫 [Tadao MIHO]：助数詞の｢楨｣･
｢幀｣について 沼本克明  [Katsuaki NUMOTO]：新漢音分紐分韻表 末木文美士 
[Fumihiko SUEKI]：高山寺蔵『顕密自誓戒』について 土井光祐 [Kosuke DOI]：高山
寺蔵『五教章上巻聞書』巻上（３） 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺經蔵典籍鎌倉
時代編年識語索引（１４） 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺蔵｢供養表白｣につい
て  金水敏  [Satoshi KINSUI]：『方便智院聖教目録』翻字  築島裕  [Hiroshi 
TSUKISHIMA]：高山寺經蔵平安時代古訓点資料書目稿 第６篇（６） 小助川貞次 [Sadaji 
KOSUKEGAWA]：高山寺蔵大乗理趣六波羅蜜多經仁安元年点翻字文 宮沢俊雅 
[Toshimasa MIYAZAWA]：高山寺經蔵典籍文書影印翻刻目録 高山寺典籍文書綜合調査団
団員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 高山寺典籍文書綜合調査
団団員名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 8 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1997. 154 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続） 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺
經蔵平安時代古訓点資料書目稿 第６篇（７） 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺經
蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（１５） 末木文美士 [Fumihiko SUEKI] 山本真吾 [Shingo 
YAMAMOTO]：高山寺本『轉法輪鈔』阿弥陀釈の解説並びに翻刻 大槻信 [Shin Otsuki]：
｢十無尽院舎利講式｣覚書 徳永良次 [Ryoji TOKUNAGA]：高山寺蔵｢烏蒭澁摩事｣につい
て（２） 土井光祐 [Kosuke DOI]：高山寺蔵『五教章上巻聞書』巻下（１） 月本雅幸 
[Masayuki TSUKIMOTO]：辨顕密ニ教論院政期点巻下訳文稿（１） 小助川貞次 [Sadaji 
KOSUKEGAWA]：高山寺蔵大乗理趣六波羅蜜多經巻第七仁安元年点翻字文 宮沢俊雅 
[Toshimasa MIYAZAWA]：高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集典籍文書索引 高山寺
典籍文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣第３期書目案 高山
寺典籍文書綜合調査団団員名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 9 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1998. 168 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続） 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺
經蔵平安時代古訓點資料書目稿 第６篇（８） 三保忠夫 [Tadao MIHO]：高山寺本表白集
の助数詞について 宮沢俊雅 [Toshimasa MIYAZAWA]：崇文叢書版篆隷万象名義につい
て 池田証寿 [Shoju IKEDA]：高山寺蔵『聖教目録（林月房、禅忍房、平泉寺律師顕範、
理行房）』 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：星供次第に於ける表白文と祭文について
（２） 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（１６） 土
井光祐 [Kosuke DOI]：高山寺蔵『五教章上巻聞書』巻下（２） 月本雅幸 [Masayuki 
TSUKIMOTO]：辨顕密ニ教論院政期点巻下訳文稿（２） Harumichi Ishizuka: The 
standards of Chinese characters.  石塚晴通 [Harumichi ISHIZUKA]：漢字字體的標准 
高山寺典籍文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣続刊書目案 
高山寺典籍文書綜合調査団団員名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 10 年度. 
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高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 1999. 160 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続） 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺
経蔵守覚法親王関係文献目録稿 沼本克明 Katsuaki NUMOTO]：未解読の点 築島裕 
[Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺經蔵平安時代古訓點資料書目稿 第６篇（９） 奥田勲 
[Isao OKUDA]：善妙寺資料集成 その１ 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵典
籍鎌倉時代編年識語索引（１７） 矢田勉 [Tsutomu YADA]：高山寺経蔵における平仮名
資料の生態 徳永良次 [Ryoji TOKUNAGA]：高山寺蔵｢聖教目録 禅浄房灌頂｣について 
月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO]：辨顕密ニ教論院政期点巻下訳文稿（３） 池田証寿 
[Shoju IKEDA]：高山寺経蔵典籍における古辞書利用  宮沢俊雅  [Toshimasa 
MIYAZAWA]：興然年譜 高山寺典籍文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき ｢高山
寺資料叢書｣書目案 高山寺典籍文書綜合調査団団員名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 11 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 2000. 181 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続） 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：明惠上
人作『五秘密与五聖同躰事』翻刻と解題 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺經蔵
平安時代古訓點資料書目稿 第６篇（１０） 徳永良次 [Ryoji TOKUNAGA]：高山寺蔵『禅
上房書籍欠目録』について 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：不動次第に於ける表白と
啓白について 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年識語索引（１
８） 矢田勉 [Tsutomu YADA]：高山寺蔵仮名書き地蔵講式断簡について 月本雅幸 
[Masayuki TSUKIMOTO]：辨顕密ニ教論院政期点巻下訳文稿（４） 宮沢俊雅 [Toshimasa 
MIYAZAWA]：高山寺識語年代記抜粋 金水敏 [Satoshi KINSUI]：方便智院聖教目録索
引 高山寺典籍文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣書目案 
高山寺典籍文書綜合調査団団員名簿 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 12 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 2001. 121 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続） 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺
經蔵平安時代古訓點資料書目稿 第６篇（１１） 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺
所蔵『釋迦如來五百大願』の翻刻研究（１） 池田証寿 [Shoju IKEDA]：高山寺経蔵典籍
における古辞書利用（２） 菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺経蔵典籍鎌倉時代編年
識語索引（１９） 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺経蔵勧修寺法務寛信関係文献
目録稿（１） 金水敏 [Satoshi KINSUI]：『恵果和尚之碑文』所収｢大儀後序｣について 徳
永良次 [Ryoji TOKUNAGA]：高山寺蔵『禅上房書籍欠目録』について（２） 高山寺典籍
文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき ｢高山寺資料叢書｣既刊分一覧 ｢高山寺資
料叢書｣書目案 高山寺典籍文書綜合調査団団員名簿 
 
潅頂 (Kanjo). 東京: 智山伝法院, 2001. 277 p.（智山伝法院選書, 8） 
内容：福田亮成 [Ryosei FUKUDA]：序文 第１章 潅頂とは何か 第１節 鈴木晋怜 
[Shinrei SUZUKI]：宗教とイニシエーション 第２節 元山公寿 [Koju MOTOYAMA]：
潅頂の意味と由来 第３節 金本拓士 [Takuji KANAMOTO]：インド密教の潅頂 第２
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章 潅頂の歴史 第１節 伊藤尭貫 [Gyokan ITO]：中国への伝来 第２節 渡辺新治 
[Shinji WATANABE]：弘法大師と潅頂 第３節 苫米地誠一 [Seiichi TOMABECHI]：
日本における展開  第３章  本宗における潅頂  第１節  小林靖典  [Joten 
KOBAYASHI]：報恩院流の潅頂 第２節 布施浄明 [Jomei FUSE]：潅頂の種類と内容 
第４章 現代語訳伝法潅頂三巻式 第１節 山野智恵 [Chikei YAMANO]：三昧耶戒式 
第２節 遠藤純祐 [Junyu ENDO]：金剛界 第３節 遠藤純祐：胎蔵界 附録 田中悠文 
[Masayasu TANAKA]：潅頂関係文献目録 
 
四国遍路の研究 [A study of pilgrimage on the Shikoku Island]. 頼富本宏 
白木利幸著 [By Motohiro YORITOMI [and] Toshiyuki SHIRAKI]. 京都: 
国際日本文化研究センター, 2001. viii, 248 p.（日文研叢書, 23） 
内容：序章 第１章 四国遍路の生成 第２章 四国八十八か所の開創者たち 第３章 
辺路信仰から大師信仰へ 第４章 江戸時代初期の辺路たち 第５章 宥辨真念法師の時
代 第６章宥辨真念以後 第７章 遍路の隆盛と弊害 第８章 近代遍路事情 第９章 
現代の遍路 四国遍路関係年表 四国八十八か所および番外 あとがき 
 
神の国と人の子 イエスの教えと正しい解釈 [The kingdom of Heaven and  
son of man; teachings of Jesus and the correct interpretation]. 曽我政之
助著 [Masanosuke SOGA]. 東京: 文芸社, 2002. 285 p. 
 
タルムード [Talmud]. 東京: 三貴, 1993-1997. 10 冊 
 
ユダヤの祈り 祈りのこみち [A prayer to Judea; path of prayer]. ロイ・
真・長谷川 訳 [Tr. by Shin HASEGAWA]. [シアトル]: 長谷川家財団, 2001. 
201 p. 
 
オリエントへの情熱  自叙伝的試み  [Passion for the Orient; an 
autobiographical attempt]. 杉山二郎著 [By Jiro SUGIYAMA]. 東京: 福
武書店, 1983. 254 p. 
 
Japanese studies in around the world, 2000. Kyoto: International Research 
Center for Japanese Studies, 2001. 131 p. 
Title in Japanese: 世界の日本研究. 
 
Irodalom, kultúra és társadalom a közép-és kora újkori Japánban. 
Szerkesztette Yamaji Masanori közreműködött Janó István, 
Wintermantel Péter. Budapest: ELTE Japanese Studies, 1997. 116 p., [4] 
leaves of plates. (ELTE Japán-tanulmányok, 2) 
Title in English: Literature, culture and society in medieval and early modern Japan. 
 
中日文化論叢, 1999. 淅江大学日本文化研究所 神奈川大学人文学研究所編. 
北京: 北京図書館出版社, 2001. 4, 288 p. 
 
The origin and development of Japanese-style organization. [By] Kasaya 
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Kazuhiko. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 
2000. xxiv, 226 p. illus. map. (Nichibunken monograph series, no. 3) 
 
Two faces of the early modern world; the Netherlands and Japan in the 
17th and 18th centuries. Ed. by Shirahata Yōzaburō [and] W. J. Boot. 
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2001. viii, 
207 p. illus. (International Symposium in Europe, 1999 (Netherlands)) 
 
京都逍遥 [A stroll through Kyoto]. 東京: 日本通信教育連盟, [2001]. 79 p. 
内容：鑑賞の手引き 
 
京都逍遥 [A stroll through Kyoto]. 東京: 日本通信教育連盟, [2001]. 95 p. 
内容：京都散策ガイド 
 
The Silk Roads and sports; the Silk Roads Nara International 
Symposium ’95. Nara: Research Center for Silk Roadology, 1997. 206 p. 
(The Silk Roads-Nara International Symposium, record no. 3) 
 
三蔵法師・玄奘のシルクロード“風土と足跡” シルクロード・奈良国際シン
ポジウム ’97 [The Silk Road of the TripiTaka Master Xuanzang; natural 
features and Xuanzang’s itinerary and its geography; the Silk 
Roads-Nara International Symposium, ’97]. 奈良: シルクロード学研究セ
ンター, 1999. 226 p.（シルクロード・奈良国際シンポジウム記録集, no. 4） 
 
三蔵法師・玄奘のシルクロード“その遺産と指針” シルクロード・奈良国際
シンポジウム ’99 [The Silk Road of the TripiTaka Master Xuanzang; its 
heritage and route; the Silk Roads-Nara International Symposium, ’99]. 
奈良: シルクロード学研究センター, 2000. 197 p.（シルクロード・奈良国
際シンポジウム記録集, no. 5） 
 
シルクロードの文様の世界 シルクロード学研究センター [The world of 
ornaments on the Silk Road; the Silk Road cultural seminar]. シルクロー
ド学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: 
シルクロード学研究センター, 2001. 158 p.（シルクロード学研究叢書, 4） 
 
中国における絹織物のはじまりと発展 (Origin of silk and its development in 
China). シルクロード学研究センター編集 (Ed. by Research Center for 
Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究センター, 2001. 120 p. 図版
9 p.（シルクロード学研究（Silk Roadology）, 12） 
 
三皇五帝夏禹先秦資料集成  [A collection of materials on the Three 
Sovereigns and Five Emperors, Xia and Pre-Qin periods].  中島敏夫編 




Le sacrifice au ciel dans la Chine ancienne ; théorie et pratique sous les 
Han occidentaux. [Par] Marianne Bujard. Paris: École Française 
d’Extrême-Orient, 2000. 261 p. illus. (Monographies, no. 187) 
 
Landnutzung und historische Rahmenbedingungen in der äusseren 
Mongolei/ Mongolischen Volksrepublik (1691-1940); Versuch der 
Annäherung an ein Thema. [Von] Udo B. Barkmann. Osaka: National 
Museum of Ethnology, 2000. 172 p., [3] leaves of maps. (Senri 
ethnological reports, 17) 
 
Choix de documents tibétains conservés à la Bibliothèque Nationale, t. 4. 
Par Yoshiro Imaeda [et al.]. Tokyo: Institut de Recherches sur les 
Langues et les Cultures d’Asie et d’Afrique, Université des Langues 
Étrangères de Tokyo, 2001. xiv, 1143 p. 
Contents: Corpus syllabique. 
 
近代外国探検家新疆考古档案史料 (Modern historical material about foreign 
explorers in Xinjiang). 中国新疆維吾爾自治区档安館 日本佛教大学尼雅遺
址学術研究機構編 烏魯木斉: 新疆美術摂影出版社, 2001. 304 p. 
 
New research on Zhangzhung and related Himalayan languages. Ed. by 
Yasuhiko Nagano and Randy J. LaPolla. Osaka: National Museum of 
Ethnology, 2001. 501 p. (some fold. plates) (Senri ethnological reports, 19) 
 
Wie stellen wir uns der Herausforderung des neuen Südasiens? [Von] Rahul 
Peter Das. Halle: Institut für Indologie und Südasienwissenschaften der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2000. 47 p. (Südasien- 
wissenschaftliche Arbeitsblätter, Bd. 1) 
 
Excavations at Sonkh; 2500 years of a town in Mathura district. [By] 
Herbert Härtel. Berlin: Dietrich Reimer, 1993. 478 p. (with illus.) 
(Monographien zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie, Bd. 9) 
 
An Indian village through letters and pictures. [By] Detlef Kantowsky. 
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